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Institut d'Estudi s Tarraconenses « Ra mo n Berenguer 
IV>>: Bibliografia històrica tarraconense (IX). Ed ició a 
cura de F.Xavier Ricom à i Sa lvador J . Rovira. T a rrago-
na, 1986. 
Aquest nou volum a plega ressenyes de tr eba ll s hi stòrics 
apareguts durant l 'any abans a la dat a de pub li cac ió. No 
obstant això, ta mbé hi só n ap legades les dels pub lica ts 
a mb anterioritat i que, o bé no fore n conegtit s per la re-
dacc ió o bé se li feren a mans quan I 'edi ció ja era clo sa. 
Trobem div.erses notes de bibli ografia loca l redactades 
per Joa n R. Cort s i Pere Anguera . 
Ga llego Salvadores, Jord{m-FelipÇJ O rt s , Amparo: Gra-
dos concedidos en Valencia entre 1526 y 1561 . «Ana lec-
ta Sacra Tarraconensia» (Barcelo na) , 55-56 ( 1982- 1983 ), 
7- 106. 
Relació de les persones graduades a les diferent s fa cul -
tat s d' aquesta uni ve rsitat, entre les qua ls tro bem di ve r-
sos noms de riudo mencs: Ant oni Salvador (20-8- 1539); 
Miquel AJtabert (22-8- 1548) i J aume Nebot (1 -8- 155 1), 
to ts ells batxillers en art. 
Diputació de Ba rce lo na: Llibre del cens de la premsa lo-
cal i comarcal1985. Presentac ió a cà rrec d ' Ant o ni Da l-
m au i Riba lta, president de la Di putac ió de Barcelo na. 
Barcelona, 1986 . 462 ps. 
Inventari m o lt ex haust iu sobre la prem sa loca l i coma r-
ca l a Catalunya , amb fitxes i tex t no sempre correc te , 
pe rò d'una gran vàlua per a co nèi xer la rea litat periodí s-
tica del país. Molt interessant s els quadres i els índexs 
que resumeixen l'obra . Tro bem referènciades dues de les 
publicacions locals, l'Om i Lo Floc, d ' apa ri ció mensua l. 
Josep MORELL i TORRAD EME: El port de Salou en 
el segle XVIII, Institut d 'Estudi s Tarraco nenses « Ra-
mon Berenguer IV» . Prò leg de Carlos Martínez Sh aw. 
Tarragona, 1986. 
Aproximació hi stòrica a la situació de Vil a -seca i Salo u 
en el seg le XVI II , un municipi molt ac ti u pel movim ent 
comercial de l port de Salo u , vita l per a la projecció eco-
nòmica d'una àmplia zona de l Camp . Vol do nar a co-
nèixer la si tuaci ó comercial d'aquest impo rt an t nucl i i 
les seves interrelacions amb la realitat fí sica, human a i 
econòmica. 
Re ferències concre tes a la nostra vi la, cf. pàgs. 27, 31 , 
33, 42 , 49. 
Relacionat amb aquesta obra, a ni vell local, podeu con-
su lta r el Quadern de divu lgació cul tura l número 4 : Riu-
doms a la pritnera meitat del segle XVIII: Un perfíl so-
cioeconòmic, de Carlos Martínez Shaw, pub li cat pe l 
CE RAP l'any 1982 . 
Josep IG LtS IES : El guerriller Carrasclet. Episodi s de la 
hi stò ria, 25 Ed. Dalmau . 3' ed. Barcelona , 1986. 68 pp . 
14 El paper de Carrasclet és el de la postguerra de Success ió 
i la p rovocac ió de no us intents d 'a lçament de Cata lun ya 
co nt ra Fe lip V, a leshores que es produí la virada de 
França, la qual d' a liada del Bo rbó espanyol, qu e ha via 
esta t en el curs de la guerr a de Success ió, passà a fer-li la 
guer ra per di sconfo rmit a t a mb la po lí ti ca de l mi nist re 
Albero ni . 
E l guerrill er a us! raci sta era co nt empo rani dels ge rm a ns 
Ne bot , de Riudo ms, i va se r Joan Ne bot qui, en un a in -
cu rsió que va fer a l Priora t i la Ribera d 'E bre , do nà gra-
duació m il it ar a la famí li a Barce ló: capit à en Fra ncesc 
Barceló, pa re; tinent en Francesc Barce ló , fill ; i, a lferes . 
en Pere J oa n . A l' igua l que Ra fae l Nebot també s ' ex ilià 
a Viena a mb la petit a co rt de nobles ca ta la ns. q uan tenia 
el grau de coro nel. 
Aq uesta biografia de J oa n Ba rce ló <<Ca rrasc let», am-
p liada amb notes de J osep Voltà , és una reedic ió de 
I 'obra del ma teix a ut o r pub li cada el 196 1. Esc rit a a m b 
es ti l am è i plena d'un a ire ro mànt ic, hi trobem di versos 
apunt s relac io na ls am b la nostra vil a, verv igràc ia pp . 
2 1, 49-50. Per a veure les relacio ns entre Ca rr asc let i la 
fam ilia Ne bo t cf. «LO FLOC», Riudo111encs per a la 
història, núms . 16 (pàg . 8) i 25 (pàg. 20). 
Juan GOYT ISO LO: Aproxi111ació a Gaudí en Capada-
cia, « El Pa ís», sup lem ent dom ini ca l, nLim . 493 (2 1-9-
1986) , pp. 30-42 . 
Art icle sobre la vid a i l' a rquit ec tura d'aquesta reg ió tur-
ca posada en relac ió amb l'ob ra de Gaudí . Regió qu e a 
l'a ltra ba nd a del Mediterrani, troba en p lena febre co ns-
tr ucto ra. Per a Goyt iso lo, Capadòcia se ria l'obra madu-
ra de l'arq uit ecte riudom enc, la sub lim ac ió de les to rres 
de la Sagrada Família o de l Parc G üell. 
A madeu MAS i BOQUERA: Petits poemes. Cambri ls . 
1983. 153 pps ., am b un retrat de l'autor a l fro nti sp ici. 
Aquest és un llibre que recu ll i fa seva l'expressió poètica 
popular dels nostres camperol s de l seu ta ran nà i de la se-
va visió de l mó n i de les coses, de la seva cosmovisió, en 
definitiva. L'A made u Mas és un pagès cam bri lenc de 68 
anys, q ue fa un bon retrat al minut del s riud o mencs 
quan assegura que «o be són algo est ran ys o tenen por 
de gas tar massa» (pps. 80) i en els versos sob re la tarta na 
(ps. 23). L'Amadeu Mas ha pub licat versos a les revi stes 
« Un iom> i «La Cridem. 
